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SHöawaeEsem
Folyó szám 218 Bérlet 156-ik szám (O )
Debreczen, saerda, 1904. évi áprilisi hó 6>áa:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly, Zenéjét szerzett©: Huszka Jenő.
A királynő — — — — —
György herczeg, fia — ' — — —
Yiktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pompoinus, a h erez egne velője — —
Hopmester — — — — —
Tánczmester — — — — — —
Testőr hadnagy — — —- — —
Mary — — — — —... — —
Elsie — — — — — — —
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— — — — — Krémemé Lili.
— — — — Szilágyi Aladár.
— — — — Karacs Imre.
— — — — — Csortos Gyula,
— — — — — Magasházi János.
— — — — — Lejtényi Jenő.
— — — ~~ Szabóne Yilma.
— — — — — Gerőfi Rózsi.
— — — — — Torkos Árpád.
— — — — — Gazdácska Lajos,
követek, udvarhölgyek, apródok.
3E3I d y é  r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholv 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 flll , V lII-tól-XIIl-ig 2 kor., XlII-tól -XVÍI-ig I kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fi! I
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénitirnyítas 6, melőadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, április hó 7-én, bérlet 157-ik szám „A“
tót
Nagy operetta 3 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Viktor. Fordította: Rafctkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár|Ferencz,
M Ű SO R : Péntek, bérlet 158-ik szám „BK (először) — SttFSUia C o rd a . Színmű. -— Szombat,bérlet I59-ik szám „0“ (másodszor) 
— S u rs u m  Corda. Szinmü. — Vasárnap délután bérleíszünetben, félhelyárakkal — P iro s  b u g y e lló r ls . Népszínmű. — Yasárnap est», 
bérlet 160 - ik szám „Ac (harmadszor) — S u rs u m  C o rd a . Színmű.
Előkészületben: K a jd u k  hfedttfejgy- T a k a r ó d é .
SURSUM COBÖliY premierjére jegyek elére válthatók,
MÉM.Ő, igazgató,Városi Myomda. 19H. — 71?,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
